





Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa 
kesiapan individu dan kesiapan institusi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu di Propinsi DI Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan wawancara. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh bendaharawan atau pengurus keuangan partai politik peserta 
pemilu. Adapun jumlah sampel sebanyak 72 orang. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara. Analisis data 
menggunakan regresi berganda dan interaktif model. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan individu dan kesiapan 
institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
laporan dana kampanye parpol. Kesiapan individu secara parsial berpengaruh 
positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan dana kampanye parpol. Kesiapan 
institusi secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana 
kampanye parpol di propinsi DI Yogyakarta..  
 

































The purpose of this study is to prove empirically that individual readiness 
and institutions readiness have effect on the acoountability of campaign finance 
report at DI Yogyakarta province. This research is using quantitative and interview 
method. The population of this research is all trasurer or administrator of political 
parties. The sample was 72 person. The type of data used is primary data obtained 
from questioner and interview. Data analysis using multiple regression and 
interactive models. 
The results show that individual readiness and institutions readiness have 
simultant effect and significant on the acoountability of campaign finance report.  
Individual readiness on partial have positive effect and significant on the 
acoountability of campaign finance report. Institutions readiness on partial not 
effected on the acoountability of campaign finance report at DI Yogyakarta 
province. 
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